

































































Headline Remembering rape-murder victim with five demands
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 13 Jan 2014 Language English
Circulation 88,150 Readership 166,173
Section Home Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 380 cm²
AdValue RM 2,188 PR Value RM 6,564
